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ja rajattom ista" roaatim ulfista. § ä r t puljun eljtä roasten 
parem paa tietoaan, fiten rooi tuon la iten  tä jittää. S a ijan  
asti om at roääristelleet Sebeliä, nyt om at löytäneet joulun 
tohtori ta n n e r in  mallitfi ta i teoriiatfi. Slugujt SBebel lienee 
hieman toantem pi fofialisti lu in  jolu t a n n e r  ja jitji t)änen 
mielipiteillään on enempi lan ta  m uutta. S o inaan  tähän  mitä 
Sebel fanoo noista » rajattom ista" junteista: »Sllroioliitto on 
oleroa I a  h b e n iljmifen yhtym inen leslenäijestä ra llaubesta  
luonnon tarloituljen toteuttam ijelji". 9io 3ba, entä fe moni» 
roaimoifuus ja  monim ieljifyys? (Ei löybytlään. Sebel jat= 
la a :  »Sljminen ei ole elufla, eifä f)äntä ty yby tä roa in  roal» 
taroim m an roiettinjä ruum iillinen tyybytys, I)än roaatii myös 
Ijentistä roetorooimaa ja yljteenfopiroaifuutta fen beutiiön 
fansja , johon ytjtyy".
3 b a  2).=5t. roäittää, että jojialistit Ijäroittäroät lapjuuben 
lobin. O len ebellä jo tobistanut, että porroarit oroat jen jo 
Ijäroittäneet, m utta me aiomme fen jo ralen taa . Silitä fiiljen 
tulee, että fofialistit jättäifiroät lapfenfa om an onnenfa no jaan  
on roaletta. SR. m. Sebel fanoo: 3Io lasten om istam ifesta ja  
m e l t o  o l l i f u u b e n t u n n e  n ä itä  lo iltaan  teleroät lat)ben 
il)mifen ratlaubenfuljteen lauem m in lestäroälfi.
SRinun täytyy ihmetellä 3 b a  9).»ft:n }oI)bonmulaifuutta, 
i)än lun  polemifeeraa fa ija  fpärsfistä roastaan, lun  £>• 
on anonut ebuslunnasfa tu rm aa turroattomille äibeille ja 
lapfille. 3 . S).=Ä. m äittää, että ta rro itaan  felä ifä että äiti, 
la sm a ttam aan  lasta . Sto m yönnetään, m utta outo fe in» 
f)imillistä, että jä tetään  maille la illea  hoitoa, jos ei faaba 
täybellistä? S itä  a inalin  nätyy  täm ä fuomettarelainen roum a 
tahtom an.
SRitä fiiljen m alttiin tulee, että on turm iollista m aatia 
yhteistunnon lasroa tusta  lapfille, on fe itfe latla isfu t lärlenfä. 
iPorroarillifet itfe fuofiroat yhteistunnon lasm atusta . fiähet» 
täm ät pienemmät lapfenfa leitlilouluiljin, fuuremmat m uihin 
louIuif)irt ja  penfionaatteiljin. (Eiroät m ain foifi fitä ^yroää 
työläisten lapfille, m istä om at lapfet nauttim at.
S orroaristo  tietää, että jo lainen fofialibemolratian rooitto 
horju ttaa porroariston liarm ainroaltaa ja  filfi f>c epätoimon 
roimmalla loettaroat e t iä is tä  fen. eteenpäinmenoa, onnistuen 
fiinä luitenlin huonosti. ©  fen roastustus, eitä ne pienet 
parannulfet, joita porroarillifet lupaam at, lesleytä fofialismin 
roaltam aa tultua. fiopetan Sebelin fanoilla: SR il) i n  por »  
r o a r i l l i n e n  y h t e i s t u n t o  o n  t u r h a a n  f a n o n u t  
p y r l i r o ä n f ä  j a  m i l l i n  f e n  t ä y t y y  m u r s l a u t u a  
r o a p a u b e n ,  t a f a a r r o o n  j a  m e l j e y b e n  f a a t t a m i »  
f ee n ,  f e n  f o f i a l i s m i  t o t e u t t a a .
PurvarisnaisEt luokkarajoja s e Iv e r -  
tämässä.
Jyöläifesfä firjoittaa „33ltes“ porroarein liittoutumifesta jofia» 
(ibemolratiaa roastaan tn. m. ffit olifi ustonut, että fuomettarilaifet, 
roiilingit ja nuorfuomalaifet fopifiroat ybteifestä roaalijulistutfesta. 
SRiin paljon toti olifi luullut fuomettarilaisten lunnioittaroan tofi» 
tanfalaifia ja tojuifänmaafaifia periaatteitaan, nuorfuomalaisten lait» 
lifuuttaan ja roiitintien ruotfalaisten tulttuuriaan. SRutta !un roaara 
on juuri, niin §erobetfet ja tpilatulfet fopiroat. Säälaupungin  por» 
roarislebbisfä on luufij fuometarlais»roiilinliläis»nuorjuomalaista 
rouroaa ja roanbaapiitaa julaisfeet manifestin, josfa fieltämällä nai» 
fia äänestäm ästä jofialibemolraateja, roäliliifesti lebotetaan naifia 
äänestämään fuomettarilaifia, roiilintejä ja nuorfuomalaifia. 2Ija» 
teilaa, fe jenaattorin turroaton ty tär Stlelfanbra ©ripenberg ja Suo» 
mettaren entifen päätoimittajan rouroa tebottaroat naifia äänestä» 
mään roiilinlejä! 9?uotfaIaifen lu lttuurin  eturoartija ©bla greu» 
bentbal telemäsfä faman palroelulfen [uomettarilaifille! SRo, rouo» 
roin roieraisfa läybään. 9tuo arrooifat rouroat ja roanl)at piiat 
tunnustam at iban fuoraan, että fofialibemolratia on jaanut beibät 
näin unohtamaan näytellyn erimielifyytenfä ja paleltanut felmen» 
tämään luoltarajat ja afettumaan luoflataistelun lannalle.
©ntäs ne mertit, joilla [orousfa toimimat riistäjäpuolueitten 
naitlojet yrittäroät falastella? tie ty s ti Iristinusto, firoeellifyys ja 
lobin pyhyys. iRaurettaroalta fe tuntuu, m utta jittelin fe on totta. 
©Hei tuolla ybteispuuballa olifi tarlo tus lalastella myös työläis» 
naifia näitten telolristillisten, ja tetopybien puolueita äänestä» 
mään, niin ei roiitfiji lolo. roslaan fajota. ^paljon liitollijempi 
ja laajempi työmaa olifi arro. naifilla loota joullonfa fotajalalle 
omia puoluelaifiaan roastaan, fillä misfään ei Iristinusloa niin 
bäroäistä, fimeellifyyttä tebbä iauppataroaralfi, lobin pyhyyttä 
roajoteta porttoloitten rouoteifiin luin juuri pormarillifen hienoston, 
intelligensfin piireisfä. SRentää finne, fiellä teillä rouroat ja roan» 
bat piiat on fifäläbetystyötä. 3 ° s  fe työ menestyifi, niin fäästyifi 
m onta työläisten ty tärtä ja roaimoa teibän fristillisfiroeellistert py= 
hien raateluilta.
„5Raifet oroat enemmistönä roalitfijain jouiosja. § e  fiis rat» 
laiferoasti roaiiuttaroat fiiben, mintälaifia ebustajia roaltiopäiroille 
roalitaan", Iaufumat nämät parroariston naisapostolit ja lifälfi ly» 
fymät:
„SRitä ailomat naifet tebbä? SRitä on beibän omantuntonfa 
roaatimus? 3luIeelo lalia fäätäroän loloutfenne enemmistölfi fofia» 
listit?"
Sluo hienohelmat lyfyroät teiltälin, työläisnaifet. O iteastaan 
fe on bäroytön lyfymys, bäroytön fen rouolfi, että riistäjäluotan 
naifet fen teleroät, fillä työläisnainen, äiti ja tytär, tietää berras» 
laisten fanomattalin mitä hänen filloin tulee tebbä, lu in  hänen mie» 
benfä, roeljenfä tai fulbafenfa menee maaliin ja äänestää fofialibemotra» 
tiaa. työ läisnainen  telee famoin, fillä fiten I)än ilmaifee, että hän 
inboo niitä_, jotta fuojeleroat ja tynfin hampain ylläpitämät fitä jär» 
jestelmää, jota telee työmiebestä juopon, m uuttaa työläislobin tär» 
fimysten afunnolfi, ajaa rastaan naifen anfiotyöbön, pollee hänen 
palllaanfa ja riistää Ieiroän faantitilaifuuben miehiltä j. n. e. työ» 
iäisnaifet, jos lu tlaan  tuntem at tapitaiistifen riisto» ja luritusjärjes» 
te lm än . tynnet omasfa pinnasfaan ja fen rouolfi he tietäm ät, että 
beibän on äänestettäroä jellaista järjestelmää roastaan ja roietäroä 
fofialibemolratia rooittoon.
Syöläisnaifet, felroentälää telin puolestanne luotlarajat feu» 
raten berrasnaillosten efimerltiä, muistaen, että berrastaijet oroat 
malmeilla ja roieroät nuflenfa äänestämään, jonla rouolfi teibänlin 
on jotaifen tebtäroä pyhin roelroollifuustunne elämäsfä, f. o. täy» 
tettäroä roelroollifuutenne lolo forrettua ibm istuntaa lohtaan.
iporroarisnaifet lirturoat: alas fofialibemolratia. SBastatlaa te : 
fofialibemolratia rooittoon! 3°ta inen  työläisnainen maaliin, piirto  
fofialibemolratian roaaliliittoon ja punainen lum mitus panee luin 
luin paneelin porroariston baiuroefiltä tuolfuroat nulet laubusta 
pyörtymään ja rupeamaan — laupeubenfifarilfi.
SivistynEEn luokan ja työlunkan  
naisEn ElinEhtDvaatimuksEt.
5Rya jpresfert on ryh tynyt o ttam aan  feltoää firoistynei» 
ben, itfe ttfeään elättäroien naisten elämiseljboista, lähettä­
m ällä lyfelylirjeitä eri henfilöitle. fieljti jullaifee fitten faa» 
m anfa roastanlfet. (Enfimäifenä raastaa  f)61™ ©• S teijer 
tobistellen, miten järjetön on itfe ly fy my f fen muoto, fiinä 
lun ly fytään »m itä itfe itfeään elättäroä nainen firo isty»  
n e e s t ä  l o h i s t a  tarroitfee tullalfeen toimeen. § e r ra  3)rei» 
jer huom auttaa fatturoasti miten firaistyneisfä lobeisfa las» 
raotetaan lapfet fiihen läfityifeen, että hoiöän fäätynfä on 
oileutettu raaatim aan eläm ältä fuurta ylellifyyttä ja että 
heillä p itää  olla eriloisoileulfia m uihin lanfalaifiin roerra» 
ten. SRutta raoilla hän näin  faarnaa, niin fitte hän itfe airoon
famoilla perusteilla ja ta a  naifet eri luottiin ja luollajaon
peruste on fama, jota raostaan  hän  alusfa taisteli. § e rra  
CDreijer efittää feuraaraan eIämis=eIjbon naifille:
1). ftanfalou lun  firoistylfen om aaroa nainen
tarroitfee ruo laan  ja afuntoon . . . .  S m l. 45: —
r a a a t te if i in ...................................................................  „ 15: —
huroeif)in ja  m u u h u n ..........................................  „ 10: —
fä ä s tö ö n .........................................................................  » 1 0 :  —
S m l. 80: —
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2). Dqttöfoulurt färjntjt tarroitfee ruofaan
ja a j u n t o o n ...................................................... © m i 70: -
r o a a t t e i f i m .............................................................  „ 20: —
I)uroetf)m ja  m u u h u n .........................................  „ 20: —
p ä ä s tö ö n ........................................... „ 10: —
irn i7~ T 2(h~ -
3). y liop iston  täpnp t ruofaan  ja afuntoon Sm f. 90: —
r o a a t t e i f i m ...................................................... . „ 25: —
fjuroituffiin ja m u u f j u n ....................................  „ 25: — ■
f ä ä s tö ö n ...........................................................  „ 10: -
© m i 150: —
Sitten  on roastaus eräältä, jo ta ttjösfentelee panfisja  
ja  jota paitfi p a ltfaan fa  jaa — eläfteen, m utta fitten on 
mpösfin roaatim utjet fasroaneet, niin että jum m at ulosme» 
noiljin on foto juuret roerrattuna fjerra Dreijerin ejittjtjeen. 
SBuotraan, puihin ja  „pläspasjau!jeen"
ro u o b es ja ........................................................  © m i 920: —
lu o ta a n  (2 ateriaa ja aam upäiroän
ta h to i) ................................................................. „ 720: —
SSaloon, pefuun, forjautjiin p. m. fu=
Iu if ) in .................................................................  „ 200: —
tffiaa tte ijiin ................................................................. „ 500:'—
Äplpplaitotjeen eli roirtistps m attaan
f e jä l lä ................................................................. „ 500: —
Ulosmenoja, telef, lää tä ri, läätteet, posti
ja p f jb is tp s m a tju t ........................................  „ 460:
fiuroit, tirjallijuus, fanomaleljbet, taibe=
teotjet, I a E ) j a t ..............................................  „ 600: —
S m i  3,900: —
iRuotfalaijen puolueen naisebustaja D agm ar ffteoroius 
fatjoo, että jiroistpnpt nainen tarroitjee rooibatjeen elää jää= 
tpn jä m ufaijesti roäljintäin 200  mt. tuufaubesja, eli 2 ,400 
muobesja, ja jetin on liian roäfjän, jilloin roielä ei jaa 
ajettaa juuria roaatim utjia coaatetutjen fut)teen, eitä muro 
tentaan.
S itten  roielä m uutam ia roastaufjia, joisfa tuufausm enot 
nouferoat 150 ja 200  m i Sefjbesjä on m pösfin ta tji fjroin 
pistäroää fpfpm pstä t)erra Dreijerille jiitä, m istä jaa ruan  
ja ajunnon 45: — ta i 70: — mf. tuufaubesja, fetä fuinfa 
paljon palffa noujee ujeam m an tutfinnon juorittaneelle ja 
milloin je ppjästpt)?
D äsjä porroarillisten naisten roaatimutjet palftoifjin 
näf)ben, jonfa roäfjemmältö Ije eiroät tatfo tuleroanja toi= 
meen. $ e r ra  Dreijerin ta n ta  on npfpijen porroarisjärjes» 
telmän tan ta  jemmoijenaan, jen m utaan  p itää  naijen, jota 
on niin föpfjästä tohista, että roanljemmat eiroät ole jafja» 
neet an taa  fjänelte m uuta oppia fun fanfafouluopin, tule= 
m an toimeen noin tolm asoja roäfjemmällä tun  naijen, jo ta 
on roaraffaasta  tohista ja  jon ta roanljemmat oroat ftjero 
neet uh raam aan  tp ttärenjä opetufjeen raljoja. SBafjinfo muro 
ten, että fjerra Dreijer ei mainitje m illä naijen, jo ta  on niin 
fögfjästä tohista, että ei ole jaanut ebes fanjatoulujiroistpstä 
on tulta roa toimeen. CSiföfjän ejitetpt lasfetm an perusteella 
50 m i tuusja, jolloin täptpiji jääbä  m pös fäästöön roäf)iro 
täin  10 m i  D äsfä on otettaroa fjuomioon, että lastetm at 
on tef)tp f>eljingin falliiben pintojen m utaan.
D äsjä on meillä ejimerfti jiitä, mif)in on pprittäroä. 
Om pelijain tilaston perustatta on juurin oja ompelijoita, 
joiben p a ttia  ei noufe ebes 50 mf. tuusja  ja  roielä on juuri 
joutfo ompelijoita, jotta eiroät jaa ebes 30 mf. tuusja. Sa= 
tnoin on tefjtaisja naisten palffa paljon alle alim m an roälitä= 
m ättäm än m äärän . 3 a jäm ät Ijerrat ja naifet fun on fp= 
jpmps tpöläisnaisten pallo ista oroat a ina  roatm iit jetittä- 
m ään, että fpttä nainen tulee toimeeen roäljemmälläfin.
Dpöläisten roaatim utjet jaaba jam a palffa jäm ästä tpöstä, 
on je periaate, jotjon me pprimme ja jota meibän tais=
tetu tatuoittaa, yorroariltifet niin miet)ct fun naijet oroat 
pljtä mieltä tpöläisnaisten polttojen jutjteen, josfin  ajaroat 
om anja forottamusta. OJtiitta S .
— Prostitueratut n a iset ja heidän r ik osto ­
verin sa  m iehet. K un kuuli m illä hartaudella  joidenkin  
po rvare in  puo le lta  puo luste ltiin  lailistettuja haureuslaitoksien  
pysyttäm istä voim assa, n iin  ehdo ttom asti tuli ajatelleeksi, 
että näm ät puo lusta ja t olisivat nä iden  naisten  läm pöisiä  ystä­
viä. M utta todellisuudessa , on  asia aivan to inen. Kun 
näm ä h ieno t -  p ro s titueera tu t herrasm iehet m enevät 
arvo istensa naisten  seurassa sanokaam m e kahvilaan, ja  sat­
tuvat näkem ään siellä rikostoverinsa  p rostitueera tun  naisen, 
niin  tu lee herra  pu laan , tu o  nainen katselee tuttavallisesti 
m iestä, jonka kanssa on n iin  m onet kerrat o llu t läheisessä 
ystävyyssuhteissa.
M utta herrasm ies ei tah d o  tunnustaa  seuralaisilleen, että 
hän tun tee  no ita  —  »inhoittavia» o len to ja , porstitueerattu ja  
naisia, ja  päästäkseen pälkähästä  on herralla  otsaa m ennä 
tekem ään valitus kahvilan  om istajalle siitä, että hän sallii 
— »yleisten naisten» käyvän hyväm aineisessa kahvilassa ja 
että jo s niitä ei sieltä poisteta, niin — heitä su u ri joukko  
lakkaa siellä käym ästä. Ja  kahvilan om istaja rientää ilm oit­
tam aan asiasta poliisille , että näiden  on suojeltava hänen 
kahvilaansa yleisiltä naisilta, että — yleiset m iehet keh ta i­
sivat parem m in  kahvilassa käydä.
E ikö täm ä o le  pu rev in ta  ivaa tosio lo ista. N ainen, 
kanssasyyllisenä saa po istua, m ies tah to o  sen , että hän ri­
kostoveri punastum atta  voi näytellä siveellisyyssankarin  osaa 
om an  luokkansa naisille.
T änlaista tap ah tu u  m eidän  hyvässä H elsing issäm m e, 
häikäilem ättä ja yhä elävät käsitteet nainen  yksin riko lli­
nen , m ies —  rikostoveri, s iveellinen. M illoin m uuttunevat 
ne?  M.  S.
— K auhavan T. Y. N aisosaston kuukausikokous pi- 
dettin 15 p. huh tikuuta . K eskusteltiin  josko naiset o ttavat osaa 
vappuna ohjelm an suorittam iseen, ja  pääte ttiin  k irjo ittaa k äsin ­
kirjo itettu  lehti „K evät Tervehdys", toim ittajiksi tu liva t Lempi 
Sand ja  Lempi K ivimäki. Osaston lipun kantajiksi valittiin  
Senia K angasaho ja  Liisa Lahonm äki. Sitten k eskuste ltiin  
osaston sisäisistä asioista ja luettiin  viim e kokouksen pöytä - 
kirja, joka huväksyttiin  antam alla pieniä m uistu tuksia. Neiti 
Anna Roiha luki naisosaston  ̂ kokouksessa ilm estyvän sanom a­
lehden „Tahdon“, runon lausui Esteri H autanen. S euraavaan  
kuukausikokoukseen valittiin  ohjelm an suorittajat. K eskuste­
lukysym yksiä tuom aan Maria Lindholm , Lyydi Pohjola ja  Se­
nia Kangasaho, runon lausu jiksi Lempi Pukkila ja  Lempi K i­
vimäki, kertom uksen lukijoiksi tu liva t H ilja Latikka, Manta 
Toppari ja  Maiju Ahl. „Tahdon“ toim ittajiksi Lempi H arri ja 
Tyyne Kopla.
— Suuri n a isten  k okous juutalaiskysym yksen  johdosta 
oli Helsingissä. K ysym yksen alusti neiti Vera Ostroumoff. 
Asiaa kannate ttiin  vaan sen tekem iseksi laajem m alti tunnetuksi 
päätettiin  panna m yöhem m in uusi kokous. Englannin työläis­
naisten  m ielenosotuskokoukseen lähettäm ään Sos. dem. Nais­
liiton sähkösanom aan päätti kokous yhtyä.
— Inkilän Naisosaston kuukausikokous p idettiin  13 p. 
t. k. 1909. Luettiin edellisen kokouksen pöytäkirja ja  hyväksyt­
tiin. Päätettiin  m. m. myydä osaston om peluseuran käsityöt 
työväenyhdistykselle siten, että työn arvo lahjoitetaan, maksu 
kannetaan vaan pääomasta. A. N.
— L ahjoituksia T y ö lä isn a ise lle . E lisen vaaran  nais- 
osasto toim eenpani iltam an Työläisnaisen hyväksi Sorjossa 7 p. 
helm ik. jossa avusti Sorjon t. y. naisosasto antam alla  ilmaiseksi 
huoneen ja  rav in to la  tulot. Lehden konttoriin  on Aino Enber- 
gin kautta lähetetty  iltam atulot 47: 50 p. josta  lausum m e tove­
rillise t kiitokset.
— K uolajärven naisosasto on myös lah jo ittanu t iehdeile 
40 Smk. Jos kaikkialla olisi tälla inen  innostus, kyllä lehti me­
nestyisi.
